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IV Núin. 634 Redacc ión y Administración Ronda Víctor Pruncda, 15 Franqueo Concerlado Teruel, s á b a d o 31 enero de 1 931 
Mañana llegará S. M. el R e y j i Madrid 
Hay gran expectación ante el regreso del Monarca 
') , ' 1 — — — — • 
El jefe del Gobierno ha dicho que, se abstengan o no algunos 
grupos políticos, habrá elecciones 
En el Consejo de esta noche se tratará de importantes asuntos electorales 
UN E S C A N D A L O S O A T R A C O E N B A R C E L O N A 
L 0 QÜB D I C E E L C O N D E 
D E R G M A N O N E S 
SU V I 3 I T A A L J E F E D E L 
GOBIERNO . 
GARANTÍAS QUE SE P I D E N 
Madrid; 31.—El conde de Ro-
manoDes recibió a ú l t ima hora de 
la tarde de ayer a los p. riodistas, 
expresándose en los siguientes 
términos: 
cEsta m ¿ ñ i n a he visitado con 
toda solemnidad al presidente del 
Consejo, y , naturalmente, m i v i 
sita estuvo relacionada con las 
alecciones. 
Después he hablado con el m i 
nistro de la Gobernac ión sobre 
los mismos aspectos, y la visita 
no la hice solamente en m i nom-
bre, sino en la de otras personas, 
especialmente en la del m a r q u é s 
de Alhucemas, puesto que é i t e y 
yo compartimos el mismo criterio 
sobre el particular. Tuvo por ob 
jeto exponer, antes de decidir so-
bre nuestra asistencia a las elec 
clones, que son condiciones esen-
ciales de és tas las ga ran t í a s que 
ya se han pedido. 
No se me ha dado una contesta-
ción definitiva, pero se me hf* 
ofrecido plantear la cuest ión en el 
Consejo de ministros que se cele-
brará mañana, para que se re 
suelva. 
Se le preguntó si era ciei to que 
ayer había conferenciado por te 
léfono con el señor C a m b ó y hoy 
babía vuelto a repetir la confe 
rencia , y no sin ocultar su extra-
ñeza, porque esto se hubiera sabi-
do, dijo. 
A<No tengo por qué ocultarlo. 
Ambas conferencias son r iguro 
ámente exactas. E l s^  ño r C a m b ó 
rchó a Londres esta tarde, 
«esde Barcelona, d-nde se encon 
fraba^ 
Añadió que le había dado cuen-
^ su entrevista con el jefe del 
^bierno. 
ne?e^Ués el conde de Rocano . 
: ™)o que faltaban cuatro se-
mana s justas para las elecciones. 
hab ía 
de h^reDclado durante la m a ñ a n a 
cemaJ COn el mar<lués de A l h u -
decir \ y Se negó " i n d a m e n t e a 
el nombre de la personali-
dad a quien a ludió en unas recien 
tes declaraciones para c c ü p a r la 
Pr-s idenci i del Consi j ). 
T e r m i n ó diciendo q u e his ta 
dentro d^ u i a semana por lo me 
nos no s p o i r á hablar de candi-
datos. 
A ú ' t i t m hora de la tard. visi tó 
al conde de Romacones el t x pre 
sidente del Consejo señor Sán 
chez Toca, pero parece que esta 
entrevista no tuvo ca rác t e r po-
lí t ico. 
L A S E L E C C I O N E S Y L O S 
L I B E R A L E S 
Madr id , 31.—Anoche fué facili-
tada la siguiente nota de los libe-
rales, que ha sido aprcb ;da por la 
censura: 
cDespués de í x i m i n a r deteci-
damente la s i tuación po í t ica ac 
tual, los s eño res conde de Roma 
nones y m a r q u é s de Alhucemas 
han coincidido en que mientras 
haya una fuerza polí t ica organi 
zada que no sea netamente con-
servadora y dispuesta a luchar en 
las elecciones que se avecinan, y 
siempre que se den por parte del 
Gobierno todas y cada una de las 
g a r a n t í a s de sinceridad electoral 
que han sido pedidas públ ica y 
recientemente p a r a el respeto 
verdad del voto popular y que no 
se han otorgado, el deber d é l o s 
liberales m o n á r q u i c o s es el de to-
mar parte en los comicios a fin de 
procurar la pronta const i tución 
de un Parlamento en el que se 
examinen todos los graves|pro 
blemas pendientes y al cual pue-
da pedirse, como los señores 
m a r q u é s de Alhucemas y conde 
de Romanones se proponen ha-
cerlo, con fines de dec la rac ión de 
convivencia nacional, una inme-
diata convocatoria de Cortes cons 
tituyentes>. 
U N A A F I R M A C I O N D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
M a d r i d , 31.—El presidente del 
Consejo r ec ib ió a ú l t ima hora de 
la tarde de ayer al ministro de 
Trabajo y luego al de Hacienda. 
Por ú l t i m o conferenció con el 
capi tán general. 
A las diez y media de la noche 
a b a n d o n ó su despacho y preguntp 
a los p e r i o d ú t i s , en su conv rsa-
ción habitu l/que cuál éra la noU 
del dia. 
L JS i r f Armadores le contestaron 
que era la facilitada por el conde 
de Romauones y el m a r q u é s de 
A hucemas, y e l presidente mani 
f j s tó que una vez que lo que pi 
den son ga ran t í a s para las elec-
ciones, é l es tá dispuesto a darlas. 
— H -y hx estado a verme el 
conde de Romanones y hemos ha 
blado de eso precisamente. 
D e s p u é s añad ió : 
— No se abs t endrá nadie, por-
que de lo contrario ellos corren 
con una responsabilidad grand ís i 
ma ante el país , dados los graves 
problemas que es tán pendientes 
de resoluéión. 
L i S A B S T E N C I O N E S 
Madrid, 31. - T a m b i é n se ha hcí-
cho públ ica hoy la siguiente nota 
igualmente aprobada por la cen 
sura: 
cLis Directivas de los partidos 
republicano radical, radical s -
cialista, Acción Republicana, Fe-
derac ión Republicana Gallega y 
Derecha Liberal-republicana, ha 
cen públ ico el acuerdo, hace tiem-
po adoptado, de abstenerse total-
mente en la lucha electoral que 
e l Gcbterno anuncia.> 
Bilbao, 31.— cEl Liberal» publi-
ca un ar t ícu lo de Indalecio Prie-
to, u fechado en Hendaya, en el 
que dice que el partido socialista 
no debe i r a las elecciones, n i con 
éste ninguno de los partidos o 
grupos que coincidan en su idea 
contra el r é g i m e n actual. 
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61 M a ñ a n a 
FEBIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Vlotor Pruneda, 16 
Teléfono, f9. 
Unico diario de la proolDcli 
T E R U E L 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E N G O B E R N A C I O N 
E L C A R N A V A L 
Madr id , 31.—El ministro de la 
G o b a r n a c i ó a señor Matos rec ib ió 
una numerosa comis ión de a 
Unión Mercanti l y a otra forma-
da por varios s e ñ a r e s coacejales 
del excele*t ís i no Ayuntamiento 
de Madr id , que fueron a pedirle 
se autorice la ce lebrac ión del 
Carnaval de este a ñ o en el paseo 
de Recoletos. 
E N T O R N O A L A S 
E L E C C I O N E S 
R U M O R E S S IN F U N D A -
MENTO 
Madr id , 31. Los periodistas 
sostuvieroa un rato de conversa 
ción con el ministro de la .Gjber 
nac ión don Leopoldo Matos. 
. Los informadores de prensa ex 
pusieron al señor Mates que se 
hab ían propagado determinados 
rumores en re lac ión con una pró-
x ima crisis del Gobierno. 
E l ministro contes tó que car e-
cían de todo fundamento tales 
rumores. Y añadió : 
—Precisamente el ambiente po • 
lítico actual es totalmente contra-
r io a esas cosas, pues el Gobierno 
es t á decidido a celebrar las elec-
ciones s e g ú n reiteradamente tie-
ne manifestado. 
Los periodistas le preguntaron 
entonces si al Consejo de esta 
noche l levar ía algo relacionado 
con los alcaldes de real orden. 
Contes tó el señor Matos que 
desde luego l levar ía cosas rela t i -
vas a las p róx imas elecciones y 
que ser ían dadas a conocer en l a 
nota oficiosa que se faci l i tar ía ' a 
la t e r m i n a c i ó n del Consejo, 
L A A F E C C I O N D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
Madrid , 31.—El presidente del 
Consejo de ministros con t inúa 
molestado por la afección que 
padece en un pie. 
Por esta razón hoy no rec ib ió 
visitas. 
E l Consejo se ce lebra rá esta 
noche en el ministerio del Ejér-
c i to . 
E X P E D I E N T E D E L O S 
H A R I N E R O S S O B R E 
B O N I F I C A C I O N E S 
Madrid , 31 .^ -E l ministro de 
E c o n o m í a manifes tó esta m a ñ a n a 
a los periodistas que continuaba 
el ex imen del expediente de los 
harinieros. 
Como es sabido ese expediente 
se refiere a determinadas bonifi-
caciones de aquellos en re lac ión 
con los derechos arancelarios. 
Las bonificaciones hechas du-
rante el periodo dictatorial , por 
el mismo concento, ascienden a 
la cantidad de 19.630.213 pesetas^ 
y no solo por la impor t ac ión de 
trigos exót icos . 
S O B R E E L R E G I M E N D E 
L A S D I P U T A C I O N E S 
L a Dipu tac ión de Madrid ha 
celebrado un Pleno, en el cual ha 
sido acordada la ponencia que 
p r e s e n t a r á a la p r ó x i m a asamblea 
que se ce lebra rá en Barcelona 
para tratar de las modificaciones 
a introducir en el r é g i m e n de las 
Diputaciones. 
E L R E G R E S O D E S U 
M A J E S T A D E L R E Y 
Madrid, 31.—A pesar de las ma-
nifestaciones hechas por algunos 
sectores polí t icos y del acuerdo 
adoptado por los constitucionalis-
tas de abstenerse en las p r ó x i m a s 
elecciones de diputados a Cortes, 
los bien informados aseguran que 
el ambiente polí t ico no ofrece 
graves dificultades, y señalan en 
apoyo de su criterio la firme acti-
tud en que se desenvuelven las 
gestiones todas del Gobierno y se 
fijan, principalmente, en la mani-
festación hecha ppr el general 
Berenguer afirmando de un modo 
ca tegór ico que no h a b r á absten-
ciones de ninguna clase. 
L o cual se interpreta en el sen-
tido de que las demandas y d i f i -
cultades opuestas o expuestas por 
algunos prohombres polí t icos, se-
r á n satisfactoriamente resueltas o 
atendidas a la llegada de su ma-
jestad el rey a Madrid, que, como 
se sabe, r eg re sa r á m a ñ a n a proce» 
dente de Sevilla. 
(Continúa en la 4.a plana) 
P á g i n a 2 E l M a ñ a n a 
31 enero <ie 
IMPORTANTES DECLARACIO-
NES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO 
L O S C O N S T I T U Y E N T E S , L A S C O N S U L T A S 
Y L A A B b T E N C I O N E L E C T O R A L 
E L D I A I o D E M A R Z O E S T A R A N A B I E R T O S 
|LOS C O L GIOS E L E C T O R A L E S 
polí t icos, de qu ; la Coroaa sbra 
un per íodo de consultas. 
* —Sí—nos o n t e s t ó . —Yo digo, 
porque puedo decirlo, que su ma-
jestad el rey tiene de par en par 
I las puertas de su c á m a r a para to 
do aqu^l que quiera t x jone r l e un 
juic io o una opinión sobre el mo 
mento presente. Af i rmo t a m b i é a 
que el soberano ag radece rá el 
consejo o la advertencia, porque 
Un i eductor de *A B C> ha sos 
tenido una interesante conversa-
ción con el jefe del Gobierno. 
He aqui las manifestaciones 
interesant í s imas del general Be 
fenguer: 
—Lamento mucho—dice—la de 
c i s ión que acaban d _* adoptar las 
ilustres personalidades reunidas 
en el Ritz. Significa, a m i ju ic io , 
u n deseo de obstaculizar el cami-
no que recorre el Gobierno hacia 
l a normalidad otena, cuando tan-
tas veces füé incitado por los 
liombres polít icos para conseguir-
la y asegurarla; y , al mismo tiem-
po, el anhelo de frustrar la ún ica 
so luc ión viable para los proble-
mas que E s p e ñ a necesita resolver 
« n un plazo b rev í s imo . 
Y o , con toda clase de conside-
raciones para las personas que 
anuncian eí retraimiento en dicha 
nota, y aun reconociéndoles su 
alta significación personal v los 
servicios que prestaron a la Patria 
desde sus pasadas situaciones po 
l í t icas , debo decir que el ju ic io 
coincidente que exponen no es tá 
contrastado con el de una sran 
masa de opinión que les siga y 
aliente. Digo, a d e m á s , que no se 
puede en una sobremesa torcer el 
ciirso de la march \ polí t ica de un 
p a í s cuando éste pide con urgen-
cia que se le m n t p g r e en el pleno 
uso de sus derechos de ciuda-
d a n í a . 
Si nos fijamos bien en la nota 
de los cons t i t uyen tes—añade el 
general Berenguer—veremos que 
no se especifican los motivos de 
la abs tención . Es fútil y anticipa-
do el de que no quieren el papel 
de la ún ica oposición parlamenta 
r ia , y es demasiado trascendental 
el de que no hay otra solución que 
la convccatoria de unas Cortes 
Constituyentes. Pero si verdade-
ramente las desean, ¿qué mejor 
coyuatura que ésta para imponer j a m á s los ha rehu í l o . Ahora biení 
n o misistario de la G j b i r a a c i ó a 
ha salido una urden, una reco 
m^n iac ión , m nombramiento que 
pu„-da i r f l i i r en la p r ó x i m a iu 
c h i . Todas las ga ran t í a s s t á a en 
la mano de quienes quieran usar 
las ¿Eac ^oces? . Y J sé q u i los par-
tidos i x t r e m >s de E i p a ñ a han 
ido a las elecJion^s con alcaldes 
de R ;al orden h \sta en los ú ' t i m o s 
vi l lorr ios, con del^gidos guber-
nativos interviniendo en los Co 
I gips, con Ayuntamientos lega-
les suspendidos y substituidos 
por interinos Que recorran ahora 
los distritos y observen. ¿Por qué 
la abstención? ¿Ea q u é la fundan? 
El Gobierno—que no f avorece 
ninguna tendencia n i presta calor 
a d-terminar organizaciones, n i 
tiene otro in te rés que el supremo 
de España—no puede ni quiere 
retroceder. 
GUAMLAYIAR S. A. 
A g L j a a s R o t 3 b > l e 3 d e " T e r u e l ' 
n i 
Capital social i.ooo.ooo de pesetas 
E n cumplimiento de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense la ces ión 
parcial o total de acciones hasta Pesetas 
875.000 y a desembolsadas. 
Características de las acciones; 
Tí tulos de 500 pesetas cada u n o ^ a l porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en^el acfco 
de la suscripción contra entrega de los t ítulos. 
L a ces ión se hace a t í tulo irreductible, 
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes, 
en los siguientes Banco : 
Banco de Aragón — Sucursal dejTeruel. 
Banco Hispano Amer icaQO » » 
Banco E-pañol de Crédito » > 
Banco Zaragozano •» » 
Teruel 5 enero de 1931 
El Presidente del Consejo de Administración, 
- J o s é X o r é i n d e \& R a d . 
en los comicios la propia opinión 
con los votos, y si nO lo consí 
quiera, la de buscar en el Parla-
mento los apoyos indispensables 
para hacer prevalecer la doctrina. 
En buena democracia, no hay 
otra trayectoria. 
Desde el año 23 han ocurrido 
en EspjrfU demasiadas cosas—re-
flexiona el presidente.—Se desar 
ticularon las viejas organizicio 
nes polí t icac, surgieron núc leos 
de opinión que no pueden encua-
cuando el Gobierno intenta des 
plaz?r de las organizaciones poli 
ticas las decisiones definitivas, 
para entregarlas a la voluntad na-
cional, ¿cómo puede entender que 
hay otras consultas sobre la con 
sulta electoral, la m á s amplia y 
públ ica que se conoce? 
Una abstención—a g r e g a—s 
comprende cuando e l Cuerpo 
electoral se siente vejado y atro 
pellado en sus derechos; cuando 
I en el poder ac túa ua Gobierno de 
drarse en las disciplinas antiguas, ' partido que intenta sacar a flote 
hay una aspi rac ión vehement í s i 
ma a que el Poder público exami-
ne y resuelva las realidades na-
cionales, en el campo social y en 
el campo económico . . . Decidida-
mente, la resolución de los cons-
tituyentes no es tá a tono con esos 
anhelos del país , expresados cada 
vez con mayor claridad. 
E l conde de Xauen hace una 
breve pausa. L a aprovechamos 
para preguntarle si conoce la as-
pi rac ión , ya dibujada por algunos 
una mayor í a por cualesquiera 
procedimientos; cuando la pre 
s ión en las altas esferas es tal, que 
todas las g a r a n t í a s peligran y los 
candidatos se encuentran a mer-
ced de la voluntad oficial. ¿Sucede 
así ahora? La responsabilidad que 
se le asigna al Gobierno se fun 
da—lo oigo a diario—en la inh i 
bición de que da muestras ante la 
contienda electoral. Y o no conoz 
co la lista de los aspirantes a la 
investidura parlamentaria. D e l 
No le mueve un in te rés bastardo 
al someter a la sensación regia el 
decreto de convocatoria. N i si-
quiera de la permanencia. Y o , 
qu Í no soy político n i aspiro a 
serlo, e n t r e g a r é al país un Parla 
mento, para que de éste salgan 
los goberpantes. Y h ibré cumpl í 
do un debsr. L o negar ía , en cam 
bio, si el día 1.° de marzo perma-
necieran cerrados los Colegios 
electorales. 
Informes Comerciales y Pe 
nales Cspáña y extranjero coc 
Reserva.—Certificados de Pena 
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fon 
dada en 1908.—Director: Anío 
nio Ordófiez.—Agrente Colegia 
do. 
H I S T O R I E T A S G A R C I R K U B I E S C A S 
N i ñ e z y j d o l e s c e n c i a 
Y i n o m n escribe el niño. Ya 
no recibo aquellas cartas con le 
tra de colegial y d u i o s i ort gra 
fía. Y es que JaliD-Cés i r h i pasa 
do de la niñez a la adolescencia. 
E s q u - Tulio-César ha dejado de 
ser m ñ j Ahora no es n i hombre 
n i n iño. Ahora pasa por el perío-
do de la vida que pudiera l lamár-
sele de t rans ic ión . N i puede re-
prenderle como un n i ñ o , ni pue-
do aconsejarle como a un hombre 
Es las dos cosas y no es ningu-
na. Inconsciente unas veees y 
consciente otras. 
Y o hubiese querido que siguie-
siendo n iñ >• Que ^ candidez y la 
inocencia no se apartasen de su 
lado uunca. Que fuera casto siem 
pre, que siempre fuera puro. Que 
no conociese n i la verdad n i la 
mentira. Que todo para él fuese 
dulce y bueno como en los prime-
ros años . Que riese con la sonrisa 
del viento y con la blanca sonrisa 
del mar l lorara. Pero Julio Césa r 
ya no puede llorar n i r e í r as í . A 
Julio Césa r ya le preocupa la v i -
da. 
No ha transpuesto su umbral 
todavía y ya lo ve cerca, con to-
da su fealdad monstruosa. Con el 
ceño fruncido., la vista extravia-
da y los labios dilatados. Còin el 
pecho de roca g ran í t i ca erguida; 
con el mazo en la diestra > el yun• 
que en la siniestra. E i un pr inci-
p i ; su aspecto f re z le asusta. L i 
lucha por la existencia le da mie-
do, le h^rroriz i . Pero alguien le 
ha dicho que h i de ser fuerte pa 
ra vencer. Y,se hace el hombre y 
se hace el fuerte. 
Me da pena verlo así , tan joven 
7 tan sólo. Y d e s d ^ ñ i m i protec 
ción y m i apoyo. Y a no me pide 
consejos n i pareceres como antes 
cuando llevab i bucles de cabellos 
rubias y sedosos. Sin n ingún mo-
t ivo , ha dejado de escribirme. 
Aquella ín t ima correspondencia 
tan larga y tan frecuente ha lie 
g^do a cansarle, Y no me escribe 
Y estoy muy dolido. L levo en mi 
alma una t r i s t e inmensa, una 
melancol ía infinita que no sé co-
mo matar. Es una afección moral 
casi irrisoria y a la vez t r ág i ca . 
Toda ella ivade m i espír i tu su 
m i é n d o m e en cavilaciones tétr i-
cas y sombr í a s . Es un fenómeno 
sentimental que no acierte a dis-
cernir. 
Julio César lo ignora. De sa 
berlo, har ía la caridad de escri-
birme. Pero no, es preferible que 
le ignore. N J deseo la limosna de 
unas l íneas . E l amor propio y el 
orgullo no que r r í an admitirlas 
tampoco. Ea un car iño tan gran-
de y tan sublime, la m í n i m a falta 
reviste caracteres alarmantes. 
Tendr í a que perdonarle mucho y 
el perdón no es sincero cuando el 
sentimiento es muy hondo y muy 
profundo y habr ió heridas por cu-
yos labios sangrientos se respira 
a ú n . 
Me re s igna ré a v i v i r del recuer 
do de un amor que se fué y no 
vuelve. Hace poco tiempo no es-
peraba esta ruptura y aquel que-
rer y aquel car iño me parecen 
una qu imér ica i lusión ya. Y es 
que la paz y la dicha se alejan 
pronto, par i ceder paso 
hi. 
gracia y a la discordia. per( 
riéidofn<í tanto; ¿no sería pr ' f 
ble un olvido que a m o r t i ç u a J ^ 
sufrimiento y el dolor? ¿y no el 
dría admit i r dentro de la nob/0, 
y de la lealtad? ¿ao sería UQ pee.Za 
do vergot z)so oí olvidar por 
curso? Estas y otras muchas s^ " 
mis incertidumbres, mis zozobré 
y mis dudas. y 
Incomprensible resulta cómo n 
siendo malo para nadie no c 0 
bueno pan* mí. ¿Puede concebirse 
dentro de la lealtad la ingratitud) 
Se rá porque él no sabe que es in 
grato. Su almita dulce y buena no 
habrá cambiado tanto, Tambiéa 
él a m í me amó mucho. Con 
amor nacido del amor mismo qae 
es el amor m á s espiritual y pUro 
Me quer ía con delirio, era gn pro' 
tactor moral y su amigo íntimo. 
Era su todo. No hablaba con la 
misma sinceridad que si no le es. 
cuchase nadie. Me confesaba sus 
pe cadillos y travesuras y pe. 
día cri terio sobre cosas de inocen-
cia y pureza inusitada. 
¡ Có mo me hacía re í r y como me 
hacía llorar! R ñíale alguna vez y 
cogía tal hipo y tal cuajo de arre-
pentimiento y enmienda que ha-
bía de pedirle pe rdón . Era senti-
do y susceptible. Dulce y cariño, 
so. Ingenioso y bello. Gastaba de 
hacerme caricias y de bssuqurar 
me en las mejillas y en la boca. Y 
después de tanto ca f ¡ñ j , llególa 
desf)edidad. Una despedid i cruel, 
dura, silencios^, muda, sin pala-
bras. L i emoción nos impedia ha-
blar. Y dentro de t into sigilo, ¡ha-
bía tanta expres ión! Nuestras lá-
grimas y suspiros lo d e c ú n todo. 
Má> tarde y durante mucho tiem-
po, me escribía cor fidencialitiea-
te. Luego, fué espaciecdo as car-
tas y cambiándolas de aspecto. 
Cont inúo escribiendo muy de tar-
de en tarde, y t e rminó por no es-
cribirme nunca. 
Ha pasado lentamente el tiem-
po a le jándonos ccás y más. Aun-
que coi ramos mucho, ya no es 
posible darle alcance. No podre-
mos encontrarnos ya. Y s ú a ' n o 
siendo malo no es bueno. Acaso 
el tiempo lo haya transformado. 
Tal vez la voluotad de ambos fus* 
ra poca para ser los mismos. ?oí 
eso no me escr ib i rá el niño. Por' 
que ha dej ido de serlo. Porque 
ahora Jul i César es ya ua hom-
brecito. Porque sólo podría que-
rerme de niño. Y al orden nata 
ra l del tiempo y de la vida no se 
le puede pedir nada. No permite 
alteracióne-s. Y nunca me escribi-
r á el niño porque el niño ya 0° 
existe. Y es ta ré siempre muy do-
lido, muy dr-lido... 
C E C I L I O G A R C I R R U B I O . 
(Reprodución reservada.) 
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S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las reci^ 
en Madrid, l a s oficina* 
SAPIC, empresa anuncia-
dora. Alcalá, I- 3.°» 
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P á g i n a S 
p e c t o r a l D r . M o l i n e r 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c r o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N LA T O S 
Resultado» p r e n d e s en les M A D C S , G R I P P E . C A V A R F C 8 , rOKQULRA 
Y BRONQUITIS, quizá evlie una Tuberculosis 
ARAGON £N CATALUÑA 
c i Centro Obrero Aragoi és de 
«¡rcelona cairbia su domici l io 
fnHaUlos grandiosos l c des.r. 
' ieV^eotí ^s t iurados -a U 
^ i é B i j i d ' S i n P-'drj r ú a ; r o 
g^taeatiJadqa; « i lo^ diez y 
siete E ñ ^ d e v n i a c C Í 7 i y p U j ' '1 
te cUmoUó fielment; sa programa 
inicial- s « vió >tra v?z en la aece 
sidxi de dar mayor a m o ü t u d a 
sos cuchas secciones, al mismo 
tiempo q ie crea otras. E l local de 
laC!lUede M í r c a d - r s . que en su 
día faé suficient'*, es h i y incapaz. 
Elh?cho de hiber h i b i t i d o el 
que d^de est-is f-chas poseerá 
Centro ououl r, no quiere 
d-c'r qu? a b i n d o ^ la idea de te 
nfr local propio. Todo lo contra-
riA , 
Oís r^zjnes ^ u y polerosas 
Innh'cho cambiar de trayectoria 
esta colectividad aragonesa. La 
primera, dar cabida inmediata al 
^ran t iúiipro de entusiastas que a 
diario acuden a aumentar sus lis 
ta*. La segunda, buscar la forma 
más factible y r á p i d a tener ca 
sa propia. Los lócales adquiridos 
y restaurados co*-» miras muy 
prácticas, tienen cabida holgada 
para unos dos m i l concurrentes 
en los diversos departamentos 
En lo sucesivo podrá el Centro 
Obrero Aragonés de Barcelona 
ofrecer a t idos los aragoneses un 
local, no digamos lujoso, pero sí 
decente y cumplido. 
A continuación insertamos el 
programa de festejos confecció 
nado, para celebrar tan magno 
acontecimiento, y que t e n d r á l u 
gar los días 31 de enero 1 y 2 de 
febrero. 
P R O G R A M A 
Sábado 31 de enero a las diez de 
la noche grandioso festival inau-
guración del nuevo teatro. 
1° Sinfonía. 
2.° La preciosa comedia en 3 
actos de costumbres aragonesas, 
*Lo dice la copla», representada 
con toda propiedad por el cuadro 
escénico del Teatro, bajo la direc 
ción del orimer actor y director 
Manolo Guillera. 
30 Gran conciei to por la roñ-
ó l a «Minviela>. 
. 4-e Extraordinario festival de 
iota, tomando parte los populares 
potadores R a m ó n Ardanuy y 
^ancisca Gaude y el formidable 
R o d e l a jota José Oto y la sitn 
N ica Felisa Gale, ganadara del 
^"mer Premio en Zaragoza 1929, 
¡ T o s afamados niflos hermanos 
rales extraordinaria pareja de 
cién qUietant0llamaron la aten-
B a l r t t T ExPosici<5Q In ternado, 
la i , , ! f e l o n a , y los colosos de 
m a hermanos Zapata primer 
C?9e29.elCOnCUrsodeZara^-
febi"ero, a las once 
^el rn^l , a inaugt t rac ión oficiai 
go Cal corriendo a car-
' aiscurso inaugural del pres-
tigioso abogado y entusiasta ara 
g o r é s don Rafael Cía ve r í a . 
Partido f jet b i l í entre nues 
tro 2 • equ'pn y d 2 ° del A t l e t í 
de Poble NuU. 
A las doce, vino de h m o r dedi 
cado a los invitados, Prensa y 
funta Direc t iva , siendo ameniza 
do por la rondalla y cantadores. 
A las cinco de la tarde, gran 
partido de foot-ball entre nuestro 
p r i m e r equipo y el primero del 
Maiga r i t p a r a invitaciones al 
club. 
A las cinco, extraordinario bai-
le dedicado a los j óvenes de la 
Colonia Aragonesa y a las asiduas 
concurrentes al local. 
A las nueve, fraternal bat que-
te. (Tic kest especiales).. 
A las diez y media, monumen-
tal oaile de gala. 
Día 2 de febrero, a las doce, 
vermouth popular dedicado a to* 
dos los s icios de la entidad, ame-
nizado por la rondalla y cantado-
res y en el que t o m a r á parte, eje-
cu tmdo magistralmente escogi-
das obras de concierto, el t T r í o 
hermanas Sel lés», compuesto por 
las señor i t a s Pepita S l 'és , piano; 
Pilar Se l lés , v io l in , y Guadalupe 
Sel é s , cello; hijas del socio don 
R a m ó n Sel lés que galantemente 
se ha ofrecido a este acto para dar 
m á s realce a la fiesta. 
A las cinco, extraordinario fes 
t i va l . 
1 0 E l precioso sa íne te en un 
acto de «La m a ñ a de la mañ ica» , 
magistralmente interpretado por 
el Cuadro Escén ico del Centro. 
2. ° Gran concierto, tomando 
parte la s impa t iqu í s ima señor i ta 
N o g u é s y los afamados cantantes, 
socios de la entidad, Pascual 
Duarte, bar í tono y Juan B a r r a b é s , 
tenor; quienes se han ofrecido a 
amenizar el acto, interpretando 
escogidas romanzas de su reper 
tor io . 
3. ® L a rondalla «Minviela> eje-
c u t a r á las mejores composiciones 
de su extenso repertorio. 
4. ° Gran cuadro de jota, to-
mando parte los aplaudidos can-
tadores R a m ó n Ardanuy, Fran-
cisca Gaude, J s s é Oto y Felisa 
Ga lé y los afamados bailadores 
hermanos Morales, Alber to Gra-
ARAGONESES! 
M A R I N A V A R R O 
Bella bailarina que durante los días 2 y 3 de febrero p r ó x i m o 
ac tua rá en el Teatro Mar ín . 
cia y Do lo r t s Royo y hermanos 
Zapata. 
A las diez de la noche. Selecto 
baile de Sociedad. 
Nota: El vino que se da rá en ho 
ñ o r de los invitados, prensa y Jua 
ta Direct iva ha sido regalado por 
don Constantino Peralta, cUyo se 
ñ o r queriendo dar una prueba del 
ca r iño que siente por esta ciudad 
y a la vez contribuir a la solemni 
dad del acto, ha tenido una deli-
cadeza digna de todo encomio, y 
que nosotros como buenos socios 
y buenos aragoneses sabemos 
agradecer. 
Lea usted 
E L MAÑAN, 
A y u n t a m i e n t o 
A las seis ceU bra esta tarde se 
s ión p lenàr ia el Cabildo munic i -
pal. 
Entre los asuntos a tratar figu 
ra la toma de posesión del cargo 
de conegui de don F e r m í n R o d r í 
guez y la permuta del f a rmacéu-
tico t i tu lar don Benjamín Blasco. 
E l día 8 del p róx imo febrero se 
ce l eb ra rá el cierre definitivo del 
alistamiento. 
Pasado m a ñ a n a , lunes, la Cor-
poración municipal p a s a r á a la 
Catedral para asistir a la solemni-
dad del d ía . 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
I M P R E S O S riMSRAGJQS 
ErJ RELIEV 
CATALOGOS 
-VISTAS 
TRABAJOS C O M F R C l A L t S 
::;UE .: : N RELIEV 
NACIÓN 
O G R A B A D O 
v. iv. :-V.' 
R o m m u e z 
S a n P e d r o , S I 
2 ié f . 3 3 0 2 9 - M A 
E l propósi to que desde hace 
tiempo acariciaba el Sindicato de 
In i cuv^vvy Propaganda de A r a -
gón de ciear a «Biblioteca Ara -
gón», es tá en vías de rea l izacíó . 
E l Museo Comercial de A r a g ó n 
instalado en el Palacio de Museos, 
ha cedido una sala magtiífica en 
la cual se han dispuesto los ana-
queles que han de contener los l i -
bros. La exce l en t í s ima Diputa-
ción Pruv inc ía l y varios particu-
lares h^n costeado la r e p a r a c i ó n 
y modificaciones precisis para la 
instalación de d i c t i \ biblioteca. 
Contamos con bastantes volú-
menes, pero necesitamos m á s , 
muchos más . E>p ramos que ca-
da cual nos a y u d a r á con arreglo 
a sus f uerz \s y aficiones, r e m i t i é a • 
donos cuantos libros tenga sobre 
A r a g ó n o escritos por aragoneses. 
Nuestra invi tac ión tiende a re-
coger esas bibliotecas que han 
sido la i lus ión de sabios varones 
y, al desaparecer, o se pierden q 
es tán arrinconadas, empolvadas 
y , por lo tanto, improductivas. 
Recogiendo con perseverancia 
cuantos libros podamos y clasifi-
cándolos con car iño , esperamos 
que en el transcurso de no mucho 
tiempo l l egará a ser una bibliote-
ca especializada sumamente inte-
resante y fuente esplendorosa pa-
ra la invest igación y el estudio. 
L a vida de esta biblioteca es tá 
asegurada, ya que si por circuns-
tancias imprevistas desapareciese 
el S. I . P. A . , t ambién es tá per-
fectamente previsto el caso en su 
estatutos. 
E l Sindicato a t ende rá su custu-
dia y entretenimiento, destinsndo 
alguda cantidad anual a la adqui-
sición de l ibros. 
Es nuestro propósi to inaugurar-
la oficialmente el p r ó x i m o 23 de 
abr i l , festividad de San Jorge, pa-
t rón de A r a g ó n , aunque funcione 
antes, y por esto agradecemos sa-
cudan la pereza y nos env íen uno, 
ciento, los libros que puedan, a 
las oficinas dol S. I . P., plaza de 
Sas, 7, planta baja, por cuya de-
mos t r ac ión de colectivismo y 
amor regional les queda rá alta 
mente reconocido el «Siudicato 
de Iniciat tva y Propaganda de 
Aragón» . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Josefa C e b r i á n 
Garc í a , de 75 años de edad, v i u -
da, a consecuencia de asistolia.— 
San A n d r é s , 6. 
Petra Sánchez , de 92 años , v i u -
da, a consecuencia de senectud.— 
Cuevas del Puente de la Reina. 
Francisco Marín Marqués , de 
é2 años , soltero, a consecuencia 
de hemorragia cerebral.—Seve-
riano Deporto, 22. 
E i M a ñ a n a 
31 en^ro 4' 
PAfdna 4 "^" ^============^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e [ E x t r a n j e r o 
Continuación de la 1 .a plana 
Es de suponer por consiguiente 
que, en cuanto Uf gue su majes 
tad, el general Berenguer expon-
d r á a la Corona el cri terio del 
Oobieroo (que esta noche celebra 
Consejo) y la l ínea de conducta 
que se ha trazado en vista de las 
actuales circunstancias. 
De esta entrevista y de la acti-
t u d del monarca se espera, pues, 
la solución del interesante mo-
mento polí t ico actual. 
L A A C T U A L I D A D 
E L CONSEJODE E S T A N O C H E 
Madrid, 31.—Parece evidente 
que a d e m á s de las g a r a n t í a s que 
ha de ofrecer el Gobierno para la 
mayor sinceridad electoral, se es-
t u d i a r á una propuesta del cond 
de Romanones, y y i algunos vat i 
c imdores afirmaban que s^rá re-
suelta en sentido favorable. 
A C T I T U D E S 
Respecto a la actitud de los se 
ñ o r e s C a m b ó , duque de Maura, 
m a r q u é s de Alhucemas y conde 
de Romanones, se afirma que 
aqué l la d e p e n d e r á del acuerdo 
que adopte el Gobierno en el Con-
sejo de hoy. 
E l conde de Romanones celebró 
anoche una coo íe renc ia te lefóalca 
con don Santiago Alba , iuf ^rmán 
dolé del resultado de la entrevista 
que ce lebró con ei general B eren 
guer. 
Los ioforrnados de e^t \ conver-
sac ión t e k f ó l ica a f i r n m que A l 
base mos t ró conforme en a y u -
nos puntos con la nota de los libe« 
rales; pero hizo h incapié p r imor 
d ia l en eso de i r al Parlamento 
cuanto antes, 
D ísde lufgo A l b i i rá a las elec-
ciones, presentando su candida-
t u r á por'Z imora 
Don Natalio R I V A S la presenta-
r á por A lbuño l . 
H A B R A E L E C C I O N E S , S E 
A B S T E N G A N O N O S E 
A B S T E N G A N A L G U N O S 
Madrid, 31.—Anoche el jefe del 
Gobierno recibió en su despacho 
del miaisterio del Ejérc i to a un 
redactor de «El Deba te» , con 
quien sostuvo ei d á logo sigui en 
te: 
— A l cumplirse un año de su es-
tancia en el Poder, ¿qué enseñan-
zas ha obtenido y qué consecuen-
cias se desprenden de su actua-
ción? 
—Próx imos a llegar a la meta 
que nos hab íamos impuesto en 
nuestro compromiso con el pa í s , 
poco puede haber en nuestra ac 
tuac ión de que podamos arrepen-
t imos , pues nuestra or ientac ión 
no ha tenido que cambiarse y 
nuestros procedimientos nos han 
permitido vencer todos los obs tá -
culos que en nuestro camino se 
presentaron. 
—¿Cómo ve el año transcurrido 
y cómo ve el porvenir? 
— E l año transcurrido sólo pue-
de caracterizarse por la labor p r i -
mordial del t ráns i to de la dicta 
dura a la normalidad constitucio-
nal , en las etapas y con el r i tmo 
que las circunstancias han permi-
tido. 
Nuestra labor gubernamental, 
en otros aspectos, tuvo que l i m i 
tarse a la def ensa de los intereseá 
materiales amenazados y a la 
adap tac ión , en la medida de lo 
posible, a las realidades, de la co 
piosa labor de la dictadura. ¿E1 
porvenir? El Parlamento lo d i rá 
—Durante su gest ión ¿ha predo-
minado en su á n i m o el optimismo 
o han pesado m á s los sinsaboret? 
—He sido siempre optimista, 
aun reconociendo las grandes d i 
ficultades que había de vencer, y , 
que considero en gran parte ven 
cidas. Sinsabores, muchos. 
- ¿Tiene el Gobierno a lgúa otro 
camino que el del Parlamento? 
—No hay m á s camino que el del 
Parlamento, elegido con la mayor 
sinceridad, como el Gobierno se 
propone. 
- ¿ Q u é obs táculos le imped i r í an 
ha:er las elecciones? 
- Decidido a hacer las elecció 
nes, no creo que se puedan impe 
dir . 
—¿Inñuirá en su decisión la abs 
tención de los grupos polí t icos y 
la actitud de los socialistas. 
— De ninguna manera. E1 Go 
bierno convoca a las elecciones 
confiado en que la inmensa mayo-
ría del país las desea. 
. Si alguno se abstiene o esta 
abstención ajear za a sector» s po 
l í t icos, la r e sponsab í l i l ad de la 
iHbstenció i s e r á de eilos, pues e 
Gobierno no ha dado motivi) que 
la justifique. 
'— ¿Llega iá <-l G- bierno a plan -
tear la cu stión de cor fianza al 
pedir al rey él decr tí) de convo 
catoria, celebrando ant-s cónsul 
tas políticas? 
— El Gobierno, por voz de su 
presidente, acaba de dar contt sta 
ción » esa pregunta. 
— ¿Cuándo salga el decreto dé 
convocatoria se rá suprimid i la 
censura? 
En los primeros días de febre 
ro se res tab lece rá la libertad de 
prensa, desapareciendo la censu-
ra. -
—¿Cómo ve la s i tuac ión en pun 
to a la cuest ión de orden público? 
—Persiste la in tenc ión de per-
turbar el orden públ ico , pero el 
Garage Morera 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
. A Ü T O M O V I J U E S D E T O D A S ] L A S ' 
M A R C A S Y M A Q U I N A R I A E N G E -
N E R A L , R E C T I F I C A C I O N D E C I -
L I N D R O S , E S P E C I A L I D A D E N 
S O L D A D U R A A U T O G E N A Y P A R -
T E E L É C T R I C A , C O M O B A T E R I A S , 
D I N A M O S Y M A G N E T O S . 
1^3 
PERSONAL COMPETENTE 
ya 
un fajo de billetes franceses 
ferent ;s decumentos. 
Luego registraron los cajo 
de las ventanillas, a p o d e r á n ^ 
de cuanto en ellas había, utios!Se 
eos con monedas de plata 
rios cheques 
Bancos. 
y Va. 
contra diferente 
Gobierno sigue de cerca estos 
propósi tos y cuenta con elemen-
tos suficientes para neutralizar-
los. 
Y con esto dió el presidente 
por terminada la entrevista, des-
pidiéndose amablemente del re-
dactor. 
BARCELONA 
E S C A N D A L O S O A T R A C O 
SE S PISTOLEROS A S A L T A N 
U N B A N C O 
Bircelona, 31.—Minutos antas 
de las seis de la tarde, entraron 
?yer en la sucursal del Banco de 
Cata luña (calle de San A n d r é s ) , 
seis individuos, como de unos 25 
a 30 ¿ños , en ocasión en que los 
empicados se d isponían a cerrar 
el establecimier to y ult imaban 
uaa operación con U Q matrimo-
nio cl ient¿ del Banco. 
U Q O d** los individuos se acercó 
a una ventanilla y p r egun tó a un 
empleado a qué tipo le cambia-
r ían unos francos. Y sin dar t iem 
pd a t.Ui le contestase, los seis 
desconocidos sacaron sendas pis 
tolas al mismo tiempo que el que 
los capitaneaba gritaba coa voz 
fuerte: «Arr iba las manos y de 
cara a la pared tod r> el mundo. > 
En aquel instante los demás fo 
rajidos, siempre pistola en mano 
S J colocaron en abanico, domi-
nando toda la sala. 
Los empleados y el matrimonio 
obedecieron amedrantados las ór« 
denes de los atracadores, y enton-
ces uno de ellos pasó a la caja 
de caudales, que estaba abierta, 
y se apoderó de moneda españo la , 
C A M I O N E S V E L O C E S 
S i m u U á i e a m e n t e otro bandoie 
ro pasaba al despacho del jefe 
arrancaba los hilos del teléfono ^ 
Todo esto se realizó en men¿s 
de tres minutes. 
Los atracadores salieron sia 
precipi tación alguna, s'etnprenro-
tegidospor uno de ellos, pistola e j 
mano, y así desaparecieron casi 
sin ser vistos por los empleados 
d e l B i n c o , que, como se ha di. 
cho, permanecieron todo el tiem-
po de cara a la pared. 
Se da el caso de qué muy pr6. 
ximo al B meo h^y un cuartel de 
la Guardia c i v i l ; pt-ro dada la 
rapidez con que realizaron el he-
ch J , nadie se dió cuenta de nada. 
Se dió aviso a la policía, que se 
personó en el lugar del suceso, 
procediendo a obtener las huellas 
digitales de los forajidos. 
P R O V I N C I A S 
E L R E Y E N B O N A N Z A 
' SU REGRESO A MADRID 
' San lúca r de B .rrameda, 3 1 . -
Después de vistear el coto <La 
Figuero la» , el rey embarcó a bor-
do ücíi yate cSepüanotis», con di-
recc ión a B manza, escoltado por 
el guardacostas cLar^che». 
E i este puerto admirarjn las 
magaíficas vegas del Guadalqui-
vir y la desembocadura del río. i 
A las das de la tarde llegaron a 
Saníúcar , desembarcando erx el 
muelle dé la Junta de Oorasdel 
Puerto, donde fueron recibidos 
por las autoridades y gran gentío 
que t r ibutó al monarca un entu-
siasta recibimiento. 
Sin detenerse subieron el rey y 
séquito a los autos, epatinuando 
el viaj¿ a San Fernando. 
Llegaron a esta población cou 
algún retraso por haber equivoca-
do la carretera. 
E l rey se dir igió al chalet don-
de reside su augusto hijo el infan-
te don Juan. 
En el chalet fué cumplimemado 
por el teniente coronel de la Guar-
dia c i v i l y capi tán del mismo 
cuerpo, los cuales avisaron a las 
autoridades la llegada de don Al-
fonso. 
E l alcalde leyó unas cuartillas, 
dando la bienvenida al monarca, 
el cual expresó su deseo de pasar 
inadvertidov 
E l infante don Juan llegó al 
chalet a las ocho y media de la 
tarde, una vez terminadas las cía* 
ses, pues su augusto padre no 
quiso que se le avisara. 
E l soberano pernoctó en ei efia' 
l e t y hoy a lmorzó con el infant 
d o n j u á n . 
D ió un paseo en uto por ^ 
alrededores d é l a población, > 
las tres m a r c h ó a Sevilla pa^ 
salir en el expreso con direcc 
a Madrid. 
3 1 D P 
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r, .resó de Madrid el muv i'us^ 
K % o r deáD de esta Catedral 
^ A n t o n i o Baj . 
Arompaa^0 de su d i s t i rgm 
" .nosa e hijo regresó de Ma-
d3fpl verifi:ador de Contadores 
^ t r i e o s don José M.a Agu i r r e . 
% a r c h ó a laCorte el ba rón de 
TU gó de C a ^ ç e i t e el diputado 
^ v i D c i a l den Francisco Ben. 
Ha r ^ r saíi" de Barceloiia 
donjuán BUsera. 
Regresó de Valencia Vicente 
Ortubi^, que fué a a c o m p e ñ a r 
a su hermano José, soldado de 
¿uota. 
_ S3 eacuer tra en Teruel el pro 
jetarlo don Eugenio G ó m i z 
Alaestante. 
^ Da viaje de negocios r eg resó 
4 ¡ Valencia don Juan Lar io . 
_ A su instancia, ha sido des t i 
ñ¡doal regimiento de María Cris 
tina nuestro paisano el cape l lán 
1.° del regimiento de Almansa 
don Alberto López Polo. 
S3 encuentra enferma de a lgún 
cuidado la conocida poetisa turo-
lense d e ñ a Prudencia Herrero 
muy estimada en esta casa. 
Hacemos votos por la salud de 
la enferma. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
El s eñor presidente del Consejo 
de Ministros en telegrama d i r ig í 
do al s eño r gobernador c i v i l le 
agradece, en nombre del Gobier-
no, mu7 de veras el testimonio de 
adhes ión que ofrece a la Real fa 
mil la con ocasión del santo de su 
majestad, r e g á n d o l e exprese su 
reconocimiento a las autoridades, 
corporaciones, centros y depen 
dencias de esta provincia. 
Se comunica a la Di recc ión ge 
neral de Admin i s t r ac ión el haber 
se posesionado de la s ec r e t a i í a 
del Ayuntamiento de A lpeñés don 
Juan Gimeno Juste, nombrado pa 
ra dicho cargo en la <Gaceta> del 
2 del actual. 
E l director general de Scguri* 
dad participa que a part ir de esta 
fecha queda prohibida en todo el 
reino la p royecc ión de la pel ícula 
titulada cSiervos*, de la Casa 
U . F . A . 
Se autoriza al presidente del 
Círculo recreativo instructivo de 
Utr i l las para celebrar junta gene 
ra l el día 5 de febrero p róx imo . 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no desalentadl... 
El maravilloso método de curación POK 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20, CURAS VEGETALES DEL ABATE 
RAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, t • sta Dieciendo el equi-
librio rie to salud No i—ren un régimen es-
Pedal de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
íunción del organisiu-o para que su acción sea eiieaz. 
No contienen substancias tóxicas ni es tupef ación tes. NADA MAS 
QUE PLANTAS evscogldas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
cteaces como inofensivos. 
P R U E B A S !>E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Letras de luto 
H A C I E N DA 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos pue t^s f>l robro: 
Esta tard^ ha sido conducido a Don Isidro Salvador, 4 567 66 
a ú U i n a morada el cadáve r de pesetas. 
'a qué en vida s ; l lamó d o ñ i J o s é - , Don Martíci Esteban, 3.548 32. 
S. Rebenaque, 2 320,83. 
Urbano Bielsa, 320. 
fa Cebr iáo G ireía, madre de 
nuestros p^tticulares amigos el 
industrial de fsta ol?za don To-
m á s G ó t u z don Luis , don De-
m tr io y don Emi l i o . 
E! r c o m p s ñ a m i e n t o ha sido 
muy numeroso, prueba evidente 
d ; Us relaciones que tanto la fina-
d i como su familia cu2nta entre 
nuestros convecinos. 
Descanse en paz doña Josef» y 
reciban sus apenados hijos y de» 
m á s f \mi ia doliente nuestro sen-
tido p é s a m e . 
De interés para 
los obreros emi-
grantes 
Emiliano P. P é a z , 9 135'23. 
Francisco Albalste, 957 08 
Luis G ó m e z , 12.963'58. 
JuanGargallo, 30 *>11%1. 
Constint ino Bartolo, 3.845. 
R. Ecpd Miralles. 1 414 60. 
J . A . S .bino, 93 989 68. 
Pablo Tapias, 277 31. 
Manuel P rales, 12 876l18. 
R. Eced Gómez , 2,026,87. 
N . Monterde, 62.606 51. 
J o í é Moriano, 21 993433 
Manuel Paricio. 7.189,16. 
J o s é Pardo, 425. 
Fernando Zaera, 22.167 30 
Manuel Esteban, 40.316;85. 
Luis Gómez , 402 08. 
J Arsenio Sabino, 2 570<41-
Antonio Mar t ínez . 5.750. 
Miguel Aboy, 1 270 
E( señor ministro de la Gober-
nación, en telegrama circular re-
mit ido a est- Gobierno c i v i l , dice , Seño r depositario.pagidor las si 
l o q u e s g u e : í g u i e n t e s : 
«El ministro de Estado con fe-1 8l45; 261 (44; 47,91; 1.282 50 
cha de ayer me comunica lo si-
guiente: E l embajador en P a r í s 
telegrafía a este departamento i n -
sistiendo sobre los informes remi-
tidos por despacho anterior sobre zoblsP0 devuelve rectificados su 
la s i tuación angustiosa de nu s presupuestos municipales ordina 
27 84 v 4 000 
E l alcalde de Albalate del A r 
••'"vo un mes lomando U Curs N ' 1 y 
"le risi uentro bien, asi qup hr acoi>j vdo m·' 
•nsnae otiAs 5 caji.s d' I» nr-n * iiira 
'Tandsco-W-reï, Ru» Petío, Veg- del Sollo, 
árense. 
Es los 39 IAOS que lleva mi espos* de pa-
.fc»mici.t.>v las in-íuneraMís njeihc.n»^ nuc 
'««oniatío no hsn podido lograr lo q - tün 
dOT ( »js4 .¡e la Ciir* N * ^ O.JÍ OÍOS 
• jaaijE» ti bir-aie.-hor que Us drsc fbno para 
/ . i i . ^ c devlíradados- Maaírete, 
7. StnU^Tb. Córdoba. 
CürïV ^*10 notificarle que st» 
^ à ^ h n l 15 f"- h»1! dado r.su!^do 
Hago propagandl porque observo en tu. 
pmmu y otros tamb .»n, que con estos pro 
ducto, -..e rh-ti";!" e! fin gne se busca. Rd.. 
L. Lacatnbra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hatnon, de L 
que ll'-vo tómadAS varias caj^s, me lian puesta 
compl -tanioní- bien de la parilisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un bü-n resultado con U C«r;; 
N.* |S. de la cual qti 'do agradecido de ella > 
de VJ, D. F. J. Olcina, P. Ouarrijo, 28, Eld i, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo 
un r»sultado satisfactorio le ruego roe enví*-
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonad , 
de Maderuclo, Segòvia. 
• • 1 » tnuk . « t ^ e a e l * » « u o el C r e a d o r h a poesto a nues tro a l c a n c e ; no •^í** O í o s ha puesto e n la N a t u r a l e z a todo lo que neces i tamos 
• " • ^ t a i - a o * . » a r a vest irnos, p a r a C U U A B N O S . MonseAwr K N E I P . 
U S 20 CORAS ÏEdEIÀLES 
fe' DEL ABATE HAMOH 
Q U E CURAN G R A T I S 
MR IMTER SAIITf CIB»? 
q u e d e m u e s t r a la « f i c a d a 
de la M e d i c i n a Vegetal . 
PÍDALÜ C ÉSTE CU Ó 
N.* 2 . - A l b u m l n u r l a . 
A r t r l t l s m o , C i á t i c a , Dolores. 
P u b e r t a d N.* 6 . -Sol i ta i ia . 
Xj^TZli lo* Nervios. E p i l e p s i a , etc. 
. . • ' U m b r l c M " í?".* í a ^ l * * doloro<lwl- - - i r . D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o . : 
J ' U . ^ ^ 0 " ^ 8 - N.- lO . -Enter i t ia . g B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d . S 
w ^ • - O w M . t ! A r t « r l o » « c l e r o e l s , ObesldiMl. - 6 . B a r c e l o n a , o Pel igros , 9, • 
U.*!iIr*Wva de 1» sangre. G r a n o s . Herpes 5 M a d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e e l • 
¡ • • H ^ S ? 6 * 1 " 1 ^ de l E s t ó m a g o 5 ^ r o d e l D r . S A B I N . 
t , * * . - t ¡ r X ^ F l e b l t l » . Hemorroides . 
B r o n q u i t i s 
H í g a d o , v e j i g a . 
! • - D i o e r a s e s t ó 
H.* M.-PrevtfkkáTa. Lea usted 
E L MANANá E Provínola 
tros obreros en Francia o si-
guiente: Recibo el ic forme del 
cónsul en Marsella como de otras 
jurisdicciones sobre las numero-
sas peticiones de repa t r i ac ión que 
formulan los obreros españoles 
que acuden en s i tuación lastimo-
sa, deb iéndose eilo no solo a la 
carencia actual de trabajo sino al 
hecho de que se rehusa el permi 
so de residencia por no venir pro-
vistos de documen tac ión en r t gla 
ni contrato de trabajo alguno po-
niéndoseles en la frontera al en 
trar con pasaporte una menc ión 
que establece no vienen a desem 
peñar oficio, por m á s que según 
tengo entendido se han cursado 
ó ;denes a los gobernadores civi-
les para que no expidan pasapor^ 
tes a obreros que no exhiban con-
t ra to de trabajo creo un deber se-
ña la r lo de nuevo a vuecencia lo 
que traslado a vuecencia rogán-
dole que con la urgencia posible 
traslade las instrucciones conve-
nientes para evitar que nuestros 
obreros cont inúen emigrando a 
Francia ea las condiciones denun 
ciadas por el señor embajador a 
fin de evitar a los interesados ma 
yores perjuicios una vez en dicho 
país y accediendo a lo solicitado 
lo digo a vuecencia r e i t e rándo le 
las ó rdenes dadas acerca del par» 
ticular.> 
D I P U T A C I O N 
Para esta tarde se halla convo-
cada a ses ión de Pleno la Diputa 
ción provincial . 
r íos para el actual ejercicio. 
Los alcaldes de C a ñ a d a de Be 
natanduz, Puertomingalvo y C r i -
vil1éci remiten para su ap robac ión 
los presupuestos municipales pa-
ra 1931. 
INSTRUCCION 
PUBLIC 4 * 
E l aumento en el presupuesto 
d e J a s t r u c c i ó n públ ica en re lac ión 
con el año anterior se eleva a 
13 590.000 pesetas, des t inándose 
3 800 000 pesetas a mejora de 
plantillas y 9.790.000 pesetas que 
supone la creac ión de m i l pÚ zas 
de maestras y maestros, gratifica-
ción en las clases de adultos, au-
mento en las costrucciones esco-
lares, subvenciones para la cons 
t rucc ión de la Ciudad Univers i t à -
ria de P a r í s , etc., etc. 
A pesar de que se destinan para 
mejoras de plantillas cerca de 
cuatro millones, para los maes-
tros, que constituyen las tres 
cuartas partes del Ministerio d i 
Ins t rucción públ ica , no se d sti 
na m á s que un mi l lón de pes :• 
ta?. 
Es tá terminada la corrida de 
escalas para las vacantes produ-
cidas en el mes de diciembre h .s 
ta el 31 y ha debido publicarse y i 
en la cGtóe ta» : -no creemos que 
tarde. Es tá muy adelantada la 
corrida, que es consecuencia d é 
los nuevos presupuestos, la cual 
a lcanzará a un n ú m e r o conside-
rabie, y que esperamos se publ i -
que en los primeros días de fe-
brero. 
A y u n t a m i e n t o 
Por f i l ta de n ú m e r o , el Pleno 
municipal no h A podido celebrar 
sta tarde la ses ión a que en otro 
Ing'.r de este n ú m e r o nos n f e -
r imos. 
La ce lebrará , en segunda con-
vocatoria, el p róx imo lunes. 
/ « V U T I I . A . D O V 
lado p é n c e l o 
Los LISIADOS, pueden dedicarse a sus ocu-
paciones por pesadas y difíciles que sean, sin 
ninguna clase de molestia. En vez de ser una 
carga para su familia, pueden seguir soste-
niendo su hogar y ser hombres útiles y felices 
Consulte inmediatamente su caso con la f" 
Clínica Or topédica del Dr. E. BAEZA 
MFDICO. CON' TITULO 
Plaza del Pilar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281 
Z A R A G O Z A 
APARATOS YC0R5ES ORTOPEDICOS 
paratos ortopédicos construidos ex-
presamente para cada caso siguiendo 
el diagnóstico del enfermo. 
Desviación de la columna vertebral. 
Deformación de pies y piernas. 
Parálisis infantil, etc. etc. 
Bsia casa cuenta con médico especialista y expertos 
constructores, lo cual le permite asegurar un resuí-
DOCTOR 
E. BAEZA 
S Y B R A G U E R O S 
H E R N I A D O S , poneos en manos de un 
médico especialista y encontrareis un alivio in-
mediato y la retención de la hernia sin sufrimien-
tos ni temor a complicaciones 
FAJAS MEDICALES para Embarazadas. Caída del 
Estómago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc 
uitas y detalles sin compromiso. 
ultad con un MEDICO ESPECIALISTA si 
is tener la seguridad de estar bien atendidos. 
H E R N I A D O / 
P á g i n a 6 
E l M a ñ a n a 
31 en^ro (Je 
G u i a del Opos i tor al M a g i s t e r i o 
^ontestacbnes al 
programa oficia! 
Los 
Tema 362 
( C O N C L U S I Ó N ) I 
compuestos más importantes | 
del sodio y el potasio son sus óxidos, 
hidratos o hidróxidos, cloruros, sui-1 
fatos, nitratos y carbonates. 
El hidrato sódico (Na O H) es sóli-
do, blanco, generalmente cristalino, 
cáustico, soluble en el agua, delicues-
cente. Vulgarmente se le llama sosa 
cáustica. 
Se obtiene haciendo reaccionar el 
carbonato sódico y el hidrato cálcico, 
que da por resultado carbonato cálci-
co e hidrato sódico. 
C03Na2 + (OH)2Ca 
= C03Ca + 2 N a O H 
Para la fabricación en grande esca-
la se usan procedimientos electrolíti-
cos que descomponen el cloruro sódi-
co en disolución. 
El cloruro sódico o sal común (Cl Na) 
es sólido, cristaliza en cubos que se 
agrupan formando tolvas, blanco, sa-
lado, soluble en el agua, delicuescen-
te; echado al fuego decrepita. 
Abunda mucho en la Naturaleza-
pues existe en yacimientos, en las 
aguas del mar (33 por 1000) y en las 
de algunos manantiales. 
Se extrae de su^ yácimientos natu-
rales o por evaporación de las aguas 
que lo contienen. 
Se emplea en los usos culinarios 
para obtener cloro, ácido clorhídrico, 
fabricación del vidrio, jabón, etc. 
El sulfato sódico (S O., Na2) es blan-
co, amargo, cristaliza en octaedros. 
Se encuentra abundante en la Natu-
raleza, formando el mineral llamado 
íhenardita si es anhidro ^glauberita si 
está hicratado. 
Se emplea en la fabricación del car-
bonato sódico, del vidrio, en Medici-
na, etc. 
El nitrato sódico (N O3 Na) también 
llamado nitro cúbico o nitro del Perú 
es blanco,^cristaliza en romboedros, 
soluble en agua, delicuescente, funde 
a 320° y a mayor temperatura se des-
compone. 
Se obtiene purificando por disolu-
ción y cristalización que se encuen-
tra en la Naturaleza. 
Se emplea para fabricar ácido nítri-
co, nitrato potásicó y abonos. 
El carbonato sódico (C O3 Na2) sal 
sosa, es blanco, toluble en agua, cris-
taliza en prismas. 
Se obtiene por la reacción entre el 
cloruro sódico y el bicarbonato amó 
nico. 
Se emplea en la fabricación del ja-
bón y del vidrio. 
El hidrato potásico (K O H) o potasa 
cáustica, es blanco, muy soluble en 
agua y corrosivo, de gran energía quí-
mica, pues ataca a casi todos los me-
tales y forma combinación con los áci-
dos a los que convierte en sales. 
Se obtiejie por la reacción del car-
bonato potásico y el hidrato cálcico 
en disolución. 
C O3 K2 + Ca 02 H2 
= C03Ca + 2 K O H 
Se emplea en la fabricación del ja-
bón blando y en Química como reac-
tivo. 
El cloruro potásico (Cl K) es sólido, 
cristalino, anhidro, más soluble en el 
egua caliente que en la fría. 
Se obtiene de los yacimientos natu-
rales separándolo del cloruro magné-
sico por disolución y cristalización . 
sucesivas. 
Se emplea como abono. 
El nitrato potásico (N 03 K) también 
llamado nitro o salitre, es sólido, blkn- j 
co, cristaliza en prismas del sistema j 
rómbico, mucho más soluble en agua : 
caliente que en la fría; tiene gran po-
der éxidánte. 
Se obtiene de las tierras nitrosas, 
abundantes en Perú, Bolivià, Egipto, 
etc. y por la reacción del nitrato sódi-
co y cloruro potásico en disolución 
hirviente. 
Se emplea como abono y para obte-
ner el ácido nítrico. 
El carbonato potásico (C O3 K2) es 
blanco, delicuescente, muy soluble en 
agua. 
Se obtiene, impuro, lavando las ce-
nizas de los vegetales y concentrando 
las aguas empleadas; puro, por calci-
nación del bitartrato potásico (crémor 
tártaro). 
Su principal aplicación es la fabri-
cación del vidrio; también se usa co-
mo reactivo. 
El clorato potásico (Cl O3 K) es Sóli-
do, blanco, bastante soluble en el 
agua. 
Se obtiene por la acción de una co-
rriente de cloro caliente sobre una di-
solución de hidrato potásico. 
Se emplea para preparar substan-
cias explosivas, para obtener el oxíge-
no, en Medicina, etc. 
Las sales amónicas se producen en 
la reacción del amoníaco con los áci-
dos, en cuya composición entra el ra-
dical amonio (N H4). 
Son los principales el cloruro, sulfu-
ro, sulfato y nitrato amónicos. 
En la descomposición electrolítica 
de las sales amónicas si el electrodo 
negativo es el mercurio se forma en 
él una amalgama de amonio de carac-
teres análogos a las de los metales 
alcalinos. 
Llámanse reactivos aquellos cuerpos 
que se emplean para descubrir la exis-
tencia de otros. 
Para buscar las sales de potasio se 
usa el cloruro platínico que da un pre-
cipitado cristalino amarillo de cloro-
p'atinato potásico. Las sales de sodio 
precipitan por el antimoniato potásico. 
Las sales de potasio comunican a la 
llama un tinte violado y las de sodio, 
amarillo. 
A. U. 
• • 
Tema 2 3 5 
E L H Í G A D O : S U S F U N C I O N E S . — E L 
P Á N C R E A S - C U E R P O T I R O I D E S . 
E l hígado.—Es una glándula muy 
voluminosa, situada debajo del dia-
fragma, en la región derecha. Sn color 
es rojo obscuro. Por su cara superior 
es hemisférico y por la inferior apla-
nado. Está protegido por una mem-
brana muy fina (cápsula de Glisson). 
En realidad es una doble glándula, 
una que produce la bilis y otra san-
guínea que origina la substancia glicó-
geno. 
El hígado recibe grandes cantidades 
de sangre por la arteria hepática y 
por la vena porta. 
FUNCIONES DEL HIGADO 
El gran volumen del hígado justifi-
ca sus numerosas funci©nes. 
a) Función biligénica: Es externa. 
Sirve para emulsionar con la bilis los 
alimentos que van a parar al intestino 
delgado. 
b) Función glucogénica: E l hígado 
fabrica azúcar a expensas de'las mate-
rias albuminoides, por la acción d i 
una substancia llamada glucógeno o 
almidón animal. Pero además de en-
gendrar el azúcar, el hígado regula 
su producción, sujetándola a límites 
prudenciales; pues si el hígade no 
detuviera el azúcar alimenticio, llega-
ría éste al torrente circulatorio con 
exceso y pasaría a la orina (glocosu-
ria). E l hígado no es, por consiguiente, 
tan solo ün productor de azúcar, sino 
también un regulador de la función 
glucogénica. 
c) Función uropoyétiev. Diversos 
experimentos han demostrado él pa-
pel que ejerce el hígado en la produc 
ción de la urea y del ácido úrico. 
d) Función antitóxica: El hígado 
desempeña una acción defensiva del 
organismo, acumulando y hasta des-
componiendo la mayoría de los vene-
nos que en él pueden penetrar. La 
función,antitóxica está algo relaciona-
da con la función glucogénica, pues 
si desaparece el glucógeno del hígado 
éste se encuentra imposibilitado para 
ejercer la función antitóxica. 
e) Función hematolisica: Cuando los 
glóbulos rojos envejecen y por consi-
guiente ejercen mal su función (hema-
tosis) el hígado se encarga de destruir-
oílzedones de M s n 
tn&ctos públicos 
Interior 4 por lOO oontado. . 
Exterior 4 por 100. 
4morÜKahl« 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100,1927 
libre 
Amartïïabla S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
% 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 6 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
BaMBC de España 
ñ&mo Miupano Araerioano . 
Bamec Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
ácuísarera» ordinarias . . . . 
Telefónieae preferente» . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
losivos . . . . . . pesetas 
Nortes > 
Alioantes • 
Oteíígaclon»» 
P^i Oé dulas HipotecarÍKE 4 
100 . 
d. id. 6 por 
íd. id. 0 por 100 
Cédulas Banoo de Crédito 
Loo») 5; por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Ooníedenoión Sindioal Hi-
drogrífloa del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
TraiatláBtioa 6 por 100,1920. 
t 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos 
Francos suizos 
Librai 
Dollars. . . . . . . . . . . . . . 
Liras, . . . t 
Í 8 9 < 1 5 
47'50 
9 7 0 
51420 
FacilHada por ei Banco Hispano Ame-
ricano), 
67*55 
8(/5^ 
89'00 
99'20 
SS'OO 
SS'OO 
99*25 
67*10 
84*50 
SS^O 
75*00 
QS'OO 
579 00 
235'00 
165*C0 
67*25 
107'50 
130*00 
122*00 
676*00 
4^ 7*00 
3'97C0 
100*50 
112*00 
87*50 
95*3 5 
los por su función hematollsica (de 
Usis = destrucción. 
f) F unción hematopoyética: En con-
traposición a la función anterior, el 
hígado es la glándula encargada de la 
formación de los glóbulos rojos {hema-
topoyosis), durante el período fetal. 
g) Función marcial: Dastre ha de-
signado con este nombre una función 
dol hígado en relación con el metabo-
lismo del hierro. 
Tales ;son las múltiples funciones 
que el hígado desempeña. Pero estas 
funciones que representamos separa-
damente como si no tuvieran relación, 
están, por el contrario, íntimamente 
unidas por estrechas relaciones de 
orden químico. Sin embargo la ciencia 
no ha hecho, hasta hoy, grandes ade-
lantos en el estudio del quimismo 
hepático. 
E l páncreas. — E \ páncreas es una 
glándula alargada y estrecha, aneja al 
intestino delgado (entre el estómago y 
el duodeno.) Por su estructura es una 
glándula arracimada, que vierte su 
producto (el jugo pancreático) por dos 
canales, uno grande (el canal de Wir-
sung) y otro más pequeño (el canal 
accesorio). Ambos canales desembocan 
en el duodeno juntamente con el canal 
colédoco (procedente del hígado) en el 
fondo de la ampolla de Vater. 
Función del páncreas—Además del 
papel que desempeña el páncreas en 
la digestión, posee una función muy 
notable para el metabolismo del azúcar. 
La estirpación completa del páncreas 
determina, además de los trastornos 
digestivos debidos a la supresiói del 
jugo pancreático, todos los síntomas 
de la diabetes azucarada de forma gra-
Almorranas 
V irices - Uiccras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades.de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
ve (glucosuriVpoliuria, adelaa7£1 
to, pérdida de fuerzas...) | 
Cuerpo tiroides.—El cuerpo v 
tien una gran importancia fisior1^8 
Es una glándula de secreción im^'' 
situada en la parte anterior de 1 ^ 
meros anillos de la tráquea. ^ 
El aparato tiroideo se comp0n 
dos clases de glándulas, absolutas 
te distintas, anatómica y fuñe" ^ 
mente: la glándula tiroides propial1131" 
te dicha, compuesta de dos lób T 
laterales, y las glándulas paralirl^ 
en número de cuatro (dos por lób^ 
Si se extirpan solamente las m 
dulas paratiroides,,el animal SUCUM 
rápidamente a los accidentes tetan* 
eos. Si únicamente se extirpa el % 
des no se producen accidentes co! 
vulsivos, sino que, a la larga, seobse¿ 
va la aparición del cretinismo 
Un, palabra con que los italianos dg. 
signan a los que, por efecto del %¿ 
o papera, poseen los caracteres de ¡dio. 
tez, deformidad y poco desarrollo) 
Así que hay dos órganos y dos fun' 
ciónos: El tiroides con su fünción% 
roidea {cretinismo, mixedema) y \n 
glándulas paritoroideas con su /un. 
ción paratiroidea cuya supresión pro. 
duce la tetania (desórdenes psíquicos, 
delirio, disnea, temblores y convul' 
siones localizadas en ciertos grupos 
musculares). 
Hay que distinguir entre los tras, 
tornos tetánicos y los del mixedem 
Los síntomas tetánicos parecen debi-
dos a una autointoxicación producida 
por un veneno de los centros nervio-
sos, pues todas las substancias sedan-
tes del sistema nervioso calman las 
convulsiones. Es curiosa la observa-
ción de que administrando a nn enfer-
mo, diariamente, una sal de cloruro 
de calcio, a dosis elevadas, se retarda 
o impide la tetania. 
Los trastarnos del mixedema parecen 
provenir, por el contrario, del déficit 
de una substancia secretada por el ti-
roides que obra sobre el metabolisma 
de los albuminoides.—Es un hecho 
probado que el estado de los nüxede-
matosos, mejora notablemente por laj 
inyecciones subcutáneas o ingestión^  
de extracto de glándulas tiroides, 
E. B. 
C a j a de P r e v i s i ó n S o c i a l de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y Va por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
íca de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). y, 
. PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para a n c i ^ 
sin familia. _ flftoS, 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 a» 
Mejoras). . ^ 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia de lobrero(M^ 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
feo era el 
verantá 
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gal de lu 
acción 
cuando c 
cación o 
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P<;ro a 
socialista 
Oyentes 
€l retrair 
electoral 
«lección 
nesde si 
todas las 
aitud de 
Dales de 
J)or unQ 
int fresad 
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«onqtte] 
^voto i 
J^Gob 
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exPHcar 
enero de 1 9 3 1 E l M a ñ a n a 
P á g i n a 7 
j O ^ e M A E S T R E 
MATeRí^k, ELECTRíCO 
YOB. SEO, 
gl retraimiento 
tr* el acuerdo de los constitu-
C v demás abstencionistas, se es-
norel diario «ABC>-rsalud 
Cuartero!-los argumentos que 
^xrfir el lector: 
* las ú timas eleccioDes del 
S u o r é í i ^ e " , las que h z > la 
hHóiclelas zquierdas, en que 
f Í e a i o de alcaldes y 382 sus-
« l i o n e . d e Ayuntimientus, ^e-
tetudas por el ministerio de la 
?b .raac ióa , s in contir les que 
H-cretaron gobernadora y jue-
s Esto de suspender Ayunta-
beatos había desaparecido casi 
palméete de las costumbres co-
mo un lujo innecesario para obte-
ner mayorú: pero aquel G-bier 
0 íof rtunadí ñmo, en cuyas ma 
«os se hundió todo, t a i i un pro 
grama formidable, y con la ilu-
lión áe realizarlo se desentadó en 
la avaricia electoral. L a elecció i 
del pénú timo P^rlemento se hizj 
¿ajóla suspensión de garantías. 
A estas dos convonc^t arias y a to 
4as las anteriores, desde ha mu 
chos años, concurrieron sin ex 
cepetf i todos los partidos y gru 
pos que hoyex^ten. E l partido 
sociaiist-j y la U 'ón Gír ieralde 
Trabij llores no f u e r o n a le 
Asamblea de la dictadu-a porque 
I 
los que s^ retraigan. L a opinión 
púb.ica sabrá aplicársela pronto, 
porque e> coi-a clara. 
Los revolucionarios han hecho, 
y acaso intenten aú a, todo lo posi 
ble por evitar la consulta del país, 
la campaña (Je r.ipia hostilidad 
que han promovido contra la Mo-
narquía, creyéndose en ocasión 
favorable al asalto, les obligará 
, en los comicios a una demostra-
! ció i que no puoden hacer. Si no 
el triunfo, deberían lograr siquie» 
| ra número que no desautorizase 
del todo sus vociferaciones. Atri 
i buirse la adhesión del p ís , cía-
i mar el delenda y luega, en elle 
I clones limpios, traer a lo sumo 
treinta o cuarenta actas, es final 
desastroso, derrota irreparable de 
la que huyen procurando la frus 
tracción de la convocatoria a a pe 
lando finalmente a la comedia del 
retraimiento. 
Debe preocupar a un Gobierno 
y a un país el retraimiento que sa-
ca de la legalidad a partidos u or 
ganizaciones que quieren vivir 
en ella y se ven provocados a la 
acción revolucionaria. No es éste 
el caso de ahora. Con elecciones 
y sin elecciones, l a revolución a 
ultranz\y la oposición a la ñor 
malidad es el propósito ex:lusi 
vo de los que se inclinan al retrai 
miento. H m intent ido la revolu-
GUIA DEL OPOSITOR AL MAGISTERIO 
Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejerci-
cios que aparecen en estas co umnas. Trimestre: seis pesetas. Número 
suelto, cincuenta céntimos en sellos. 
Plaza Gascón, 11.—Teruel. 
lillliii^ 
no era electiva. Es táctica perse 
verants de estas organizaciones 
no prescindir de n;ngúi medio le 
gal de lucha, sin perjuicio de la 
acción revolucionaria, promis-
cuando deslealmente en la invo 
cación o en la violación del d ïre-
cho, seguí su conveniencia. 
ftro ahora se manifi ;sti entre 
socialistas/republicanos y consti 
gentes la inclinación de oponer 
«¡retraimiento a la convocatoria 
«ectoral. ¿Por qué? L a próxima 
Acción se anuncia en condició 
^sde sinceridad que superan a 
«Casias precedentes, con la pie-
de las garantías constitucio-
«lesae los derechos políticoS) y 
Ul1 Gohi?rQo que no es parte 
niplrat-111' contiendas,yque 
tienp 01 para nin&ÚQ Partido 
conmu emPlear la influencia 
«Ivot ' r ^ 8 6 P0did0 solicitar 
otror u61 país como cualquier 
ha den, 0- Hasta ^ no se 
Atesta m0tÍV0 seri0 de 
electorai T11"3 13 PreParaciÓ11 
aplicar u dlflcil que Puedan 
lógicamente su actitud 
ción y seguirán intentáadola, sin 
que ninguna política les haga de-
poner su actitui. T mto m^ jor si, 
por el disimulo de su impotencia 
en los comicios, abandonan pro 
cedimientos y armas legales, de 
que suelen hacerlo desleal e ilíci-
to. Lo qu i se espera de su labor 
en las Cortes, el programa canta 
do de obstrucción y barullo, no 
es para que se les eche de menos. 
Y si en las filas monárquicas que 
dase gente relajada, con el vicio 
de las viejas artes, para explotar 
el episodio, tampoco importa mu 
cho, porquí no se ha (xtioguido 
ni se ha mitigado en la conciencia 
pública la memoria del antiguo 
régimen. 
Que el Gobierno mantenga es 
crupulosamente sus compromisos 
de sinceridad y pulcritud en las 
elecciones; que las haga intacha 
bles e indiscutibles; que deje co 
rrer todo el período electoral en 
plenitud de garantías, sin recurrir 
a ninguna medida de excepción 
aunque a ello se le provoque, y 
así, dejando en evidencia los mo-
tivos Í rbijtrarios del r craimiento, 
frac^saTá la mankbra tntje el 
dt sdé i y 
f úblicí-. 
repulsa de la opinión 
Los cultos de la 
semana 
D i 1 de fjbrm?. —Domingo de 
septu-igéiim d-* la cual es el ofi 
ció y la misa con rito semidoble 
y coior m T<ido. E s domingo de 
2 a clase y conmemoración de 
S-ÍM Ignacio irártir 
E1 Evangeli » l'i\é. tomado dej 
c i í ulo 20 í é S n M^teo, en qu ; 
el S ñ ">r h .b'abi a sus discípulos 
la significativa parábola de los 
trab j dores de su viñ \ en la que 
prueba lo incansable de su mise-
ricordia, qae llama a la humani-
dad desde el principio hasta ef fi i 
en las vari ÍS épocas del mu^do 
par-a que trabaje en su salvación. 
Esto mismo rèaljz » c m c.iqa u io 
de les hombres, l lamá idonis des 
de el principio hasta el ocaso de 
nuestra vida, sin que de ordina 
rio mengüen sus misericordias en 
llamarnos los desdenes que le da-
mos no respondiendo a sus goces 
paternales, que nos repiten <Id, 
trabajad en mi viña». 
Aun más, prueb \ su generosi-
dad incomparable el pago, que 
hace a los operarios, que decirles 
oy n su voz y van a trabaiar, 
aunque sea al ser iov tados en el 
ú'timo llamamier to, que es al fin 
d é l a vid¿; a todo da el mismo 
dinario, el mismo j al, que es 
el cielo. 
Y este su proceder lo defiende 
h^stacon. los que protestan ere 
yéndose postergados, y así les di 
c : ¿Os nirgo por ventura lo que 
osprom- t ? ¿ K ? Eíitonces, ¿oor 
qué cen práis h. gi yo lo que quí ¿ 
ra de lo que es mí ? 
D J esta nobleza de Cristo abu-
[| i r . MiroñÉs 
PROFESOR DEL SERVICIO 
DE GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS DEL INSTITUTO RU-
BIO, DE LA REAL ROLICLI-
NICADE SOCORROS DE 
MADRID 
Pasará consulta y ope-
rará de la especialidad 
de Garganta, Nariz y Oídos, en 
Teruel, Hotel furia, el Domin 
go, día l.0 de febrero, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
mu 
mm 
san much)sy dicen; puest) que 
el S ft r nos llama incansable al 
principio, al medios y al fin en 
nuestra vida, no respondamos 
hasta el fio; así gozamos del mun-
do siempre, y con responder a la 
hora de la rru rte y confesarnos, 
todo arreglado y... al cielo. 
¡Desgraciados los que así píen 
S ' n y obra l oiensen el final del 
Evangelio que dic : cMuchos son 
les llamados, pero pocos los ele-
gü"* > ¿S iremos de é to;^ Para 
tf rer esa esperanza, no despre-
c amos las voces de Cristo mise 
ricordioso, y trabajemos para que 
elij . Sea este nuestro proposito a 
cumplir para esti cuaresma. 
E n la Catedral h y sermón des-
de h y hasta Pascua todos los do 
mingos y fiestas. 
D í i 2 .—La Purificación de la 
Santísima Virgen, 2 a clase y co 
lor blanco. 
E n la Catedral bendición de 
candelas con asistencia del Ayun-
tamiento. 
Día 3.—San Blas, obispo y már-
tir, simple y color rojo. 
En S i n Pedro bendición de co* 
mestibles y misa cantada en ho 
ñor del Santr. 
Día 4. — S i n Andrés Zósimo, 
confesor, dcb'e y color blarco. 
Santos Aventino, Euciquio y José 
de Leonisa. 
Día 5.—S mta Agueda, virgen 
i o ^ C B T I L I ^ 
Mañana estarán abúreos al pú-
blic- : Los estancos, de las calles 
de Costa, S i n Juan y S m F r a n -
cisco; las panaderías, de los seño-
res S.njuan (D. B.) y Martín (don 
M.), y las farmacias de los s ño-
res Blasco y B «yo. 
S E V E N D E tienda de vinos. 
Salvador, 32 . -Teruel . 
E n Orihuela del Tremedal ha 
sido denunciado Timoteo Muñ z 
Segura, de dicho pueblo, por cor-
ta de leñas. 
S E V E N D E N DOS C A S A S , si-
tas eu la Ronda de Ambeles o Víc» 
t )f P/uneda, st ñ dadas con el > l i -
mero 6. dónde tiene los Garages 
don Giordano Perruca y otra m 
la calle de la Judeií i, qu i es me-
dianil con una dé «¿ilas. R izón , en 
la Administración de este perió-
dico. 
Hállase vacante la plaza d i re-
caudador de impuestos municipa-
les del putblo de Castelvispa'. 
Un mes de plazo para solici-
tarla. 
S E V E N D E L A C A S A número 
14 de la cUle de la Bombarden, 
con cochera, cuadras, patio des-
cubierto y pocilgas. Razón en esta 
Administracióii. 
H O J A S D E A F E I T A R 
O E í- A. 
'FABRICA NACIONAL DE ARMAS' 
i # I 
T O I X D O 
SON UNA MARAVILLA 
10 mm 
Consulta u m \ i ¡jf. IMÜS 
Concepción Jerónima, 15 y 17. 
Iodos los días de 3 a S 
Teléfono 70 ¿70. 
y mártir, doble y color encarna 
do. Santos Pablo, Ju m y Diego. 
È Q la Catedral, procesión claus 
tral y bendición de comestibles al 
llegar al altar d i la Sant^. 
Día 6. — Primer viernes, E n 
Santa Clara comunión general a 
las ocho y media y a las cinco 
de la tarde el ej ercicio propio en 
honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. S \n Tito, obispa, doble y 
color blanco. Santos Amando, 
Siivano y Teófilo. 
D í a 7 . — San Romualdo abad, 
doble y color blanco. Santos An-
gulo, Moisés y R'cirdo. 
JUNTO a la plaza de Toros, 
alquílanse vivienda para dos fa-
milias, local para garages, y bue-
na cuadra y corral. 
R ízón: Joaquín Costa, 5. 
Necesito O F I C I A L B A R B E R O . 
Razón en esta Administración. 
S E N E C E S I T A un expendedor 
ambulante de lotería. 
Informe, en la Administración, 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6*3 grados. 
Mínima de hoy, —O'S. 
Vifnto reinante, N. 
Presión atmosférica, 688'2.' 
Recorrido del viento, 252 bilóir.etros. 
^«rsnlírc, K C afeo . 
^fotor íñnouned*, oér^. »{, 
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L I E N Z O S D E L B A J O A R A G O N 
L A C A L U M N I A D A 
Dolores Alíñela, la moza más ahuguemos. Y más en < ste putblo 
guapa y fe mida de aquel rincón que toas sernos tan honradas, 
bravio, está muy triste y no es la 
suya una tristeza de humillación, 
de vanidad, de algo que se pierde | si con e 
y no se puede volver a conquistar, maistro 
Otra.—Toas menos ella. PoS 
también icían estos días otras que 
midico, que si con el 
no. Dolores Almela, tiene una 
pena infinita y un dolor desespe 
rante de no poder estrangular 
entre sus manos a Manolón, aquel 
canalla que con su lengua de ser-
piente, a tiras le arrancó el honor 
paseándolo triunfal por el pueblo 
de Más y su contorno. 
Un despecho, un despecho ve 
nenoso, le llevó a cometer seme 
íante injuria. 
Manolón requebró de amores a 
Dolores, pero ésta escuchaba con 
indiferencia las palabras del ma-
jo. Tenían para la aguerrida mo-
za, sones de fanfarria; no había 
vtrdad en sus hechos, ni en su 
corazón. 
Manolón a cada encuentro, in 
s stía tenaz en sus proposiciones 
ame rosas. No era un c a n ñ j bueno 
el suyo, era deseo de conseguirla, 
Ut varse él pòr la patilla, la moza 
más hermosa de aquel rincón ara 
gorés . 
Dolores Alíñela, símbolo dé la 
raza brava, noble y bu ¿na, trans-
parente su alma como el agua 
blanca dé la sierra, veía esto y 
eila no era prenda que se sortease 
o se llevase en brazos de un hom 
bre por el dinero o por la fuerza. 
Manolón con la baba del despe 
cho y la hiél en el alma, iba de 
jando en cada puerta jirones de 
honor de la moza buena. Y el 
vu'go, siempre dispuesto a creer 
en la infamia, escuchaba a Mano 
lóü deleitándose con la narración 
canalla. Era una mujer fácil. Ha-
bía sido suya. Podía serlo de cual 
quiera. Poco costó conquistar la 
fortaleza. Cuando más alta se 
pone la mujer y más alardea de 
invencible, más pan comido es. Y 
frases malignas incitaban a la 
carcajada general. Las gentes go-
zan siempre con el dolor ajeno, 
Dolores Almela, había decidido 
abiiidonar el pueblo que la vió 
nacer. Un dolor supremo tortura-
ba su alma. A su paso las coma 
dres se apartaban de ella y los 
comentarios herían su alma como 
puñales que desgarrasen sus en 
tiafias. 
En un corro de chismosas, se 
suscitaba el siguiente diálogo: 
í/«a.—Chiquias pero quien lo 
había de icir ¿he? La Dolores, va 
ya una pajara. 
Otra.—MÁS que pajara, aves 
tr tz . Recrista con loque ha salió. 
Pa que se fíe una de las que icen 
que son puras y sin mancha y no 
h n roto un plato en su vida. 
Otra.—Y pue que juera verdá, 
pero ahora en un instante ha roto 
una te ni ja. Ya se pué marchar 
cel Ivgar, ya, si no pue que la 
Otra. —Ahura ya con el primero 
que se presente. Uaa vez oseo 
mincipiada la torta... pos a rema 
tala. Y vaya con el mozo que se 
ha entretenido, con el má-i majo 
del lugar. 
Otra.—Su. suerte le ha valido, 
pero que se limpie. Ella s=. creía 
que lo iba a enganchar. ¡Qué alu 
siones se hacía la probé I 
boca, como van las cartas en el 
corro, de mano en mano. Gon el 
hato en el bnz ) , a pie, dolorida 
el alma, se va a otros lugares co 
mo moza de servicio. A l llegar a 
la cumbre, contempla con infinita 
tristeza el lugar que la vió nacer, 
donde ella ha encontrado tanto 
fango. Ahora respira el aire sano 
de la montaña y otra vez es pura, 
limpia y clara como el agua de la 
sierra. En un gesto de rebeldía, 
levanta su blanco brazo fornido y 
alzándolo en alto con toda su bra 
vura ingénita, dice: algú a día lo 
pagará i mal hombre, el daño que 
hiciste a una pobre mujer, que no 
cometió más delito, que el de des-
preciarte. 
Y seguía su camino, en ansias 
de una nueva redeudóo, por un 
pecado que le adjudicó el vulgo. 
Y la buena de Dolores, iba de Por ™ capricho suyo, 
persona en persona, dé boca enl A. G I L LOSILLA. 
¿DEBEMOS D E S C O N F I A R D E L A CIENCIA? 
LAS VERDADERAS FUNGIO VES 
DE LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA 
Existe hoy una comprensión 
equivocada de lo que realmente-
significa la palabra Ciencia. En 
los círculos deportivos se dicj , 
con frecuencia, que existe la cien 
cia del pugilismo, y también dei 
golf, del tennis y de otras mani-
festaciones exportivas. Oímos ha 
blar de la ciencia de la produc-
ción, de la ciencia comercial, de 
la ciencia social, y así sucesiva 
mente. Ea t sta; definiciones, la 
intención es transmitir la impre 
sióa de que la acción está deter 
eos, con los inventores y fabrican 
tes de máquinas, cúyó úalcó pro-
pósito es beneficiarse de sus des 
cubrimientos. Considera la cien 
cia como responsable única del 
maquinismo, aunque el resultaao 
final de su descubrimiento sea el 
aumento de la maro de obrr, y s 
equivoca al distinguir entre el 
trabajo realizado en el laboratorio 
y el empleo que irás tarde pueda 
darse a los esfuerzos realizados 
por los investigadores. 
Cualquiera que sea lo que pue 
minada por hechos y principios da decirse, o pensarse, acerca de 
establecidos a priori. La econo • U^s relaciones de la ciencia con el 
mía política se define como la trabajo, la primera puede afirmar 
ciencia que trata de la producción!con toda justicia, que presta poca 
y conservación de la riqueza sna i atención a los bem ficios materia 
teríal de las naciones, pero con e-! les de Í U S descubrimientos. Mien 
tiempo sus causas y corisecuen \ tras que el trabajo ha establecido 
cias podrán ser definidas con la sue derechos a participar en los 
beneficios de la industria, la cien-misma exactitud, con que los son 
hoy en los dominios de la ciencia 
natural. Este ramo del conocí 
miento progresivo se asocia, en la 
mente de muchas personas de to 
das clases sociales con la transfor-
mación de h 
cia ha continuado sus invertiga-
ciones despreciando per comple-
i to/o casi por completo, la recom 
I sa material. Hoy es posible ase-
i gurar que un hombre de ciencia, 
rmosas campiñas en de fama reconocida, gánamenos 
barrios industriales, con los altos 
explosivos y gases venenosos, y 
con otros horrores de la moderna 
civilización. 
La verdad, es, no obstante, que 
Ies trabajadores rientíficos de las 
sociedades científicas tienen muy 
poca relación directa con estas 
cosas. 
Por lo tanto, cuando el Traba-
jo asocia la ciencia con sus consel 
que un barrendero municipal y 
no existe ninguna unión de traba 
jadores científiecs que tengan el 
poder de muchos Trade Unións, 
para lemediaresta situación. 
Si el principio, generalmente 
aceptado, de que el incremento 
de la producción a un coste infe 
rior, mediante el empleo de má 
quinas, conduce incidentalmente 
a incrementar la demanda del 
cuencias para con la industria, trabajo, fuera cierto, totalmente, 
comete una gran injusticia con el entonces, el porcentaje* de obre-
grupo de investigadores, cuya | ros sin trabajo hubiera disminuí-
única aspiración es e) descubrí- do constantemente desde la revo-
miento de nuevas leyes de la Na j lución industiial, pero esto ape-
turaleza. Confunde a los investí-1 nas sí es confirmado por los he-
gadores, que trabajan en los labo-jchos. 
ratorios industriales y académi-! Parece indudable que los in-
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ventos y máquinas que abaratan 
la producción, tienden, dentro de 
ciertos límites, a crear el paro 
forzoso. El caso, sin embargo, es 
diferente, con los inventos origi-
ginalesque crean nuevas deman-
das y absorben trabajo, siendo es« 
tos los descubrimientos Jcon los 
que la ciencia está mas íntima 
mente ligada. Hace unos cien 
£ños, Miguel Faraday descubrió 
el principio del electro magnetis 
mo en el curso de sus it.vestiga-
clones puramente científicas y de 
estí? descubrimiento sutgio t j d i 
la industria eléctrica que ha p^o 
porcion^do empleo a millones de 
trabj-dores. 
Antes de que una nueva subs-
tancia o principio sea utilizada, 
es necesario descubrirla, y los 
descubrimientos fundamentales 
en los que se h m basado las nme 
vas industrias, o que han servido 
para el progreso de las ya exiS' 
tentes, han sido, en casi todos los 
casos, producto de investigacío-
n» s de laboratorio. La producción 
del acero determinó el progreso 
de la ingeniería durante el siglo 
X I X , y los progresos en la indus, 
tria siderú·'gica de estos últimos 
año, debidos a los aceros especia-
les, son de un alcance insospe 
chado. Los elementes raros, que 
antiguamente apenas si eran co 
nocidos por el nombre fuera de 
los laboratorios químicos, se em 
plean en la actualidad como ele-
mentos esenciales en aleaciones 
de un alto valor industrial. Ni 
uno solo de estos elementos han 
sido descubiertos en los laborato 
rios industriales y no es exagerar, 
el decir que cuando se descubrie 
ron nadie pensó que tuvieran un 
valor práctico. 
Les üitimos veinte años han 
visto la producción de nuevos 
metales y su empleo en mayor es 
cala que en todos los años ante-
riores en la histeria de la raza hu* 
mana. Desde el años 4.000 autes 
de J. C. hasta los comienzos del 
siglo X X los úaicos metates de 
uso corriente eran el cobre, bron 
ce, latón, hierro y acero. Cuando 
Stephenson construyó su «Roe 
ket>, los úaicos metales que em-
pleó fueron hierro colado, hierro 
dulce, y una pequeña cantidad de 
latón, mientras que en la actuali-
dad la construcción de una loco-
motora moderna requiere cin-
cuenta y cinco metales diferentes. 
En los aut( móviles y aeroplanos, 
que hoy compiten'con las loco-
motoras como medios de trans 
porte, las modernas aleaciones 
metálicas reemplazan con gran-
des ventajas al hierro y al acero 
del s glo pasado. Ni el auto ni el 
avión podrían funcionar sin la 
magneto y una parte esencial de 
la misma es el acero al tungsteno. 
El tungsteno fué descubierto en 
1785, pero era poco conocido has-
' iiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiin 
ta que hace relativamente _ . • ~ A * • e Poco tiempo se descubrieron sus pro 
piedades, que le hicen ua 7aii0s Ï 
elemento para la industria. 0 
En todos estos casos, y en otro 
muchos que podrían citarse e| 
resultado de la aplicación de ios 
descubrimientos científicos ha si 
do ia creac ó a d e industrias y ei 
aumento de la mano de obra, en 
lugar del desplazamiento delira, 
bajo por la maquinaria. Ademán 
este incremento ha ido acompa! 
ñ do de un aumento de los place. 
, res de la vida. No puede decirse 
que las comunicaciones inalán^ 
bricas hayan perjudicido a ¿ 
humanidad. S¿ ha diciu queia 
pi ueba real del valor de la ciencia 
ha de darla el hecho de silos 
: hombres que trabajan en las má-
quinas y vi^en alrededor délas 
fábricas, son de tm jor o peor con-
dición que el rest J de los n^ ortav 
les. Si consideiamos que la cien-
cia solo crea el conocimiento sin 
1 relacionarse con los inventos pn 
ramenle mecánicos, no hay duda, 
de que ha pasado a través de esta 
I prueba sm sufrir la menor altera-
ción. La ciencia ha dado al hom-
bre el control de muchas enfer-
medades pestilentes que antes 
costaban millones de vidas huma-
nas. Ha demostrado que la peste 
no es la manifestación de la ira dé 
un Dios vengativo, ni cuestión de 
brujería, ni debida a la presencia 
de muchos judíos, ni a la apari' 
ción de un cometa, íiad quees 
producida por la picadura de una 
pulga que pasan de las ratas 
muertas a los seres hutnanos. Ha 
probado que la malaria y la fiebre 
amarilla solo pueden transmitir-
se por la picadura de u i mosqui-
to determinado, y esto ha perifli-
tido sanear las regiones tropica-
les en las que antes la vida de 
seres humanos era casi imposible-
Ha enseñado al hombr ? a ser due-
ño de su destino y no del ajenó, y 
a que su vida sobre la tierra pue-
da salvarse por su propia obra, 
cualquiera que .sea la fe de stt 
espíritu. 
Actualmente millones de pe1"' 
de 
las 
mos convertirlas a nuestra 
sonas disfrutan de los trabaos 
la Ciencia, cuando captan 
ondas radiadas por todo el mu 
do. Las vibraciones del éter po 
volu11 
tad en notas musicales. La 
cia es omnipotente y agUdaS. 
nuestra respuesta sus llamaosa. 
Podemos seleccionar sus me 
jes. Es nuestro deber como d ^ 
danos el que el poder q ^ 
científica coloca vestigación K . ^ » — 
las manos del hombre sea u 
do, tanto social como espir 
mente, para fines nobles. 
S I R R I C H A R D G R E G O K ^ 
Catedrático de la U^erSl 
de Londres-
